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ПОМНЯ И РАЗВИВАЯ ИДЕИ
ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА И ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ ИВЛЕВЫХ
Гидробиологическое общество при Российской академии наук и Институт морских биологических
исследований им. А.О. Ковалевского РАН (г. Севастополь) при финансовой поддержке РФФИ прове-
ли 11–15 октября 2017 г. в г. Севастополе Всероссийскую конференцию с международным участием
«Научные чтения, посвящённые 110-летию со дня рождения д. б. н., профессора Виктора Сергеевича
Ивлева (1907–1964) и 100-летию со дня рождения д. б. н. Ирины Викторовны Ивлевой (1918–1992)
“Перспективы и направления развития экологии водоёмов”».
Исследования В. С. и И. В. Ивлевых были пионерски-
ми для науки и внесли весомый вклад в гидробиоло-
гию, общую экологию, экологическую и эволюционную
физиологию водных животных, теорию и практику аква-
культуры, определив развитие этих направлений на дол-
гие годы. Многие статьи и монографии этих выдающих-
ся учёных актуальны и в наше время, высказанные ими
идеи развиваются, начатые исследования продолжаются.
В 1959 г. Ивлевы создали отдел физиологии морских жи-
вотных в Институте биологии южных морей им. А.О. Ко-
валевского АН УССР, где и сейчас работают их ученики
и последователи. Научные чтения были проведены при
активном участии сотрудников этого отдела.
В работе конференции приняли участие 76 исследователей из 31 научной, образовательной и при-
кладной организаций России, а также Беларуси и Израиля. Участники сделали 57 устных и 24 стендо-
вых доклада, представив результаты исследований экосистемМирового океана, Арктики иАнтарктики,
Дальнего Востока, Сибири, Европы и, конечно, черноморского региона и Республики Крым. Тематика
многих докладов связана в той или иной степени с различными направлениями, в развитие которых
внесли вклад Ивлевы. Работы, результаты которых представлены на конференции, проведены россий-
скими исследователями в кооперации с учёными Беларуси, Финляндии, Китая, Вьетнама.
Выступившие на пленарном заседании академик РАН А.Ф. Алимов (г. Санкт-Петербург), дирек-
тор ИМБИ РАН проф. С. Б. Гулин, научный руководитель ИМБИ РАН проф. Ю.Н. Токарев отметили
важность вклада Ивлевых в становление многих направлений современной экологии водоёмов. Инте-
ресные доклады о вкладе в гидробиологическую науку Ивлевых и о современном состоянии поднятых
ими теоретических проблем гидробиологии сделали В.Н. Михеев (г. Москва), Н. В. Шадрин (г. Сева-
стополь), В. К. Голованов (пос. Борок) и С.А. Подоляко (г. Астрахань).
Основными темами секционных докладов, представленных на конференции, стали вопросы адапта-
ции организмов к меняющейся среде; биохимии, генетики и физиологии гидробионтов; поведения, пи-
тания и трофических отношений гидробионтов; развития современных концепций экологии водоёмов;
рационального использования биологических ресурсов водоёмов и развития аквакультуры. Проанали-
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зированы биохимические и физиологические основы адаптаций различных стадий развития рыб, мол-
люсков и пиявок (С.М. Никитина, г. Калининград; А. А. Солдатов, г. Севастополь; С. В. Холодкевич,
г. Санкт-Петербург; и другие). Представлены результаты исследований факторов, влияющих на фор-
мирование трофических взаимосвязей между гидробионтами (А.Ф. Пастернак, г. Москва; А. В. Кры-
лов, п. Борок; А.М. Токранов, г. Петропавловск-Камчатский; Н. В. Шадрин, Т. В. Юнева, Б. Е. Аннин-
ский, г. Севастополь; и другие). Ряд докладов был посвящён развитию теоретических концепций и под-
ходов современной экологии водоёмов (А. В. Медвинский и А. В. Русаков, г. Пущино; В. В. Тахтеев,
г. Иркутск; И. В. Довгаль, г. Севастополь). Не были обделены вниманием и вопросы рационального ис-
пользования естественных биологических ресурсов водоёмов и развития аквакультуры (Р. Р. Борисов,
г. Москва; Т. В. Гаврюсева, г. Петропавловск-Камчатский; В. Е. Гирагосов, О. Н. Чечина, г. Севасто-
поль; и другие).
По итогам работы конференции участники предложили просить дирекцию ИМБИ РАН и Крым-
ское отделение Гидробиологического общества при РАН проводить на базе ИМБИ РАН чтения памя-
ти Ивлевых регулярно (раз в 3–5 лет). Кроме того, учёные обратились к дирекции с просьбой найти
средства и возможность разместить в библиотечном репозитории института отсканированные копии
всех значимых публикаций В. С. и И. В. Ивлевых. Участники также выразили благодарность всем, кто
задумал и организовал плодотворную конференцию. Информация о ходе и результатах работы меро-
приятия размещена на странице http://cgbo.imbr-ras.ru/meetings/2017/.
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PROSPECTS AND DIRECTIONS OF AQUATIC ECOLOGY DEVELOPMENT:
REMEMBERING VIKTOR IVLEV AND IRINA IVLEVA
The conference devoted to the 110ᵗʰ anniversary of Dr. Viktor Sergeevich Ivlev (1907–1964) and to the
100ᵗʰ anniversary of Dr. Irina Viktorovna Ivleva (1918–1992) “Prospects and directions of aquatic ecology
development” was held in Sevastopol, 11–15 October, 2017.The conference was attended by 76 researchers
from 31 scientiﬁc and educational organizations of Russia, Belarus and Israel. Participants made 57 oral and
24 poster presentations with the results of studies of ecosystems of theWorld Ocean, the Arctic and Antarctic,
the Far East, Siberia, Europe and, of course, the Black Sea region and the Republic of Crimea.
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